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NOTA: Los altércces de Sanidad,
Farmacia y Veterinaria,y los sar¬
gentos A.T.S. podrán iniciar el pe¬
riodo de practicas fiaste el 1*
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